













































加する者 32 名（男性 9名，女性 23 名）を対
象に行った．調査は経過による変化を分析する
ため 3回に分けて実施した．第 1回を実習前
の第 1回オリエンテーション時（2012 年 7月
20日），第 2回を臨床の作業療法士が参加し指
導する第 2回オリエンテーション時直後（2012














































は第 1回目が 32 名中 30 名（93.8%），第 2回













高い 9 15 8
普通 11 8 14
低い 10 9 9
1 回目   2 回目   3 回目
（N.S）
B：自己効力感
高い 5 4 6
普通 18 20 18
低い 7 8 7
1 回目   2 回目   3 回目
（N.S）
C：社会性
高い 10 10 10
普通 14 16 16
低い 6 6 5
1 回目   2 回目   3 回目
（N.S）
合計得点
高い 6 12 11
普通 17 13 15
低い 7 7 5








































































　　  Changes in Studentsʼ Self-efficacy and Resilience 　　




The…study…was…conducted… in…order… to… find…out…about…changes… in…studentsʼ… self-efficacy…and…
resilience…after… the…experience…of… clinical… training.…There…was…no… significant…change… in… self-
efficacy,…but… some… improvement… in… the… total… score…of… social-support-induced… resilience…was…
revealed.…In…order…for…the…practice…to…be…less…stressful…for…students,…a…need…to…include…role…models…
and…listening…to…their…experience…to…incresse…resilience…is…being…suggested.
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